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A informação
mais próxima dos 
utilizadores
 estatística 
oficial 
!
Objectivo
Facilitar e incrementar o acesso à 
informação divulgada pelo 
Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Palavras-chave
Rede 
    Parceria 
        Proximidade 
            Acessibilidade
Público-alvo
Alunos, docentes e investigadores 
Qualquer cidadão pode utilizar 
os pontos de acesso
Nada
Satisfeito
Pouco
Satisfeito
Satisfeito
Muito
Satisfeito
29%
62%
8%
1%
34%
53%
11%
2%
38%
50%
10%
2%
51%
42%
6%
2%
3º Trim. 2006
2º Trim. 2006
1º Trim. 2006
4º Trim. 2005
Satisfação face ao serviço prestado - Evolução
Entidades aderentes (Janeiro 2007)
Universidade de Aveiro  Instituto Politécnico de Beja  Universidade do Minho  Instituto Politécnico de Bragança Instituto Politécnico de Castelo Branco  Instituto Superior
 da Maia  Universidade de Coimbra  Universidade da Beira Interior  Universidade de Évora  Universidade do Algarve  Instituto Politécnico da Guarda  Instituto Politécnico 
de Leiria  Instituto Politécnico de Portalegre  Instituto Politécnico do Porto  Universidade do Porto  Instituto Politécnico de Santarém  Instituto Politécnico de Setúbal  
Instituto Politécnico de Viana do Castelo  Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  Instituto Politécnico de Viseu
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Mais informações: | telef.: 808 201 808  Instituições da Redewww.ine.pt ou
Rede de Informação do INE 
em Bibliotecas do Ensino Superior
22 Pontos  Acesso  em Instituições 
de Ensino Superior, a maioria dos 
quais fora dos grandes centros 
urbanos, com:
de
Publicações do INE em papel e CD-ROM;
Computador para acesso dedicado aos 
dados divulgados no site do INE (inclui 
Biblioteca Digital de Estatísticas Oficiais);
Atendimento presencial por técnicos 
formados para o efeito;
Telefone com linha directa e gratuita ao 
Serviço de Apoio ao Cliente do INE. Utilizadores  !mais satisfeitos
Mais de   nas 
sessões de formação em 2006!
1000 participações Biblioteca Digital de 
Estatísticas Oficiais:  
Arquivo Digital: Permite o 
acesso integral às imagens das 
30 000 publicações editadas 
pelo INE entre 1864 e 2000  
(1 500 000 páginas), bem 
como a impressão e download 
de toda a informação;
Catálogo Bibliográfico:  
Identifica todas as publicações 
de âmbito estatístico, 
de instituições nacionais, 
estrangeiras e internacionais, 
que podem ser consultadas 
em Centros de Documentação 
do INE (100 000 obras).
Melhor serviço prestado 
Maior notoriedade local do INE e das Instituições da Rede
ALEA (www.alea.pt):
Recursos on-line para o ensino 
e a aprendizagem da Estatística 
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